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TOASTS 
ADDRESS OF WELCOME-REV. S ERNEST FOSTER '13 , TOASTMASTER 
RESPONSE-JOHN W . COLLINS, '17 
LAW AND LOVE-J. CARL MARSHALL, '07 
DE PROFUNDIS-REV CLARENCE A YOUNG , '00 
DOING ONE'S BIT-MISS CARRIE M . RIFE, '04 
SOMEWHERE IN FRANCE-DAVID C . BRADFUTE, ' 16 
MODERN POTTERS-REV. W . W . ILIFFE, '00 
CONTROLLING THE C ' S (SEAS)-REV. W . R , MCCHESNEY. PH . D ., D.D. 
FRUIT COCKTAIL 
INDIVIDUAL MEAT LOAF IN TOMATO SAUCE 
CREAM POTATOES AND PIMENTOES 
ROLLS 
SALAD 
PEA PATTIES 
BUTTER 
STAWBERRY CONSERVE 
ICE CREAM CAKE 
MINTS, 
PICKLE 
COFFEE 
